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Microcredito: un'opportunità 
Martedì 26 Novembre 2013 
Ore 12:00 
Aula B2 
Facoltà di Economia - Aulario Centrale 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 80126 – NAPOLI 
 
Daniela Pensotti, Project Officer presso PlaNet Finance, terrà un seminario sulle 
opportunità offerte dal microcredito e sul programma di Borse di studio offerto da 
PlaNet Finance 
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